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М ноголетние археологические исследования, проводимые 
уральскими археологами, значительно расширили возможности  
познания древней истории Урала и прилегающих районов Си­
бири. Результаты работ регулярно освещ аются в сборниках  
серии «Вопросы археологии Урала», выходящей с 1961 г., когда  
началось наиболее интенсивное изучение указанного региона.
П редпринятая с этого времени широкая систематизация м а­
териалов легла в основу локально-хронологических схем разви­
тия культуры с каменного века до средневековья. Однако д о ­
стигнутый уровень знания ставит перед исследователями нойые 
проблемы, требует конкретизации представлений о закономер­
ностях смены культур, о хозяйственных, худож ественны х тради­
циях отдельных периодов, об этнической специфике комплексов.
Всеобщ ность исторического процесса и особенности его про­
явления в различных условиях и у различных народов опреде­
ляют необходимость глубокого сравнительного анализа всех 
категорий археологического материала. В связи с этим стано­
вится актуальной оперативная публикация новых памятников 
и их атрибуция, чему и посвящена часть статей настоящ его сбор ­
ника. Сложна, многогранна и многопланова древняя история 
Урала, отдельные моменты которой нашли отраж ение в архео­
логических памятниках. В этом контексте представляется осо­
бенно важной теоретическая проблема ‘ принципов подхода к 
анализу археологического материала. Одним из них является  
принцип предметно-практической деятельности как генерализу­
ющая идея археологической теории.
Несмотря на всеобщ ее признание первичности экономических 
отношений в развитии общ ества, первобытная экономика и ее  
отрасли остаются ещ е слабоизученными. Эта проблема при всей 
ее трудности требует комплексного подхода, использования м е­
тодов и данных различных наук, диктует необходимость и опре­
деляет перспективность целенаправленного изучения древних  
производств: гончарного, цветной и черной металлургии, дом о­
строительства. Н е менее важ но выяснение роли и форм прояв­
ления природного фактора в развитии первобытных социально! 
экономических систем, а такж е поиск закономерностей отр аж е­
ния этого взаимодействия в культуре*;
Сборник отличается широтой хронологических рамок публи­
куемого материала. В нем представлены статьи научных сотруд­
ников Уральского университета, Уральского научного центра 
АН СССР, Тюменского и Н ижнетагильского краеведческих му­
зеев, вносящих свой вклад в реш ение указанны х выше проблем  
и в развитие исторической науки в целом.
